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I. CUESTIONES PRELIMINARES
Han pasado más de treinta años desde que se aprobara la Constitución 
y la doctrina continua inmersa en el análisis de la estructura territorial del 
poder diseñada, o más bien perfilada por el constituyente de 1978. Se cons-
tata de este modo que seguimos sin consensuar un modelo claro de distri-
bución territorial del poder, lo que explica que la ola de reformas estatuta-
rias que se inicia en 2006 reavivara un debate que no se había cerrado del 
todo.
Ello se ha traducido en una ingente producción científica que resulta 
imposible reproducir aquí en toda su extensión. Se ofrece, en cambio, una 
selección que pretende ser representativa, tanto en lo que respecta a la plu-
ralidad de enfoques, como al momento de su aparición. En cuanto a los 
enfoques, se ha optado por primar sobre todo los estudios realizados desde 
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la perspectiva del Derecho Público, aunque incluyendo en ocasiones acerca-
mientos efectuados desde otras disciplinas, como la Economía, que se ha 
ocupado muy intensamente de temas como la financiación autonómica. En lo 
que respecta a la fecha de aparición de los trabajos, se ha considerado inte-
resante ofrecer una muestra amplia que incluya trabajos que reflejan el esta-
do de la cuestión en diversos momentos.
Por razones sistemáticas, en esta revisión bibliográfica hemos optado por 
ofrecer un primer apartado, dedicado al tratamiento de cuestiones generales 
en las que se incluyen no sólo los estudios de enfoque generalista, sino ade-
más todo lo relativo a las instituciones autonómicas y los trabajos surgidos a 
raíz del nuevo proceso reformador en el que continuamos inmersos. Se ha 
prescindido de la bibliografía centrada en Comunidades Autónomas concre-
tas, optando por aquellas obras que afrontan el estudio desde una perspecti-
va global. El proceso de reforma estatutaria iniciado hace unos años y que 
todavía continua en marcha aconseja incluir los análisis centrados en las dis-
tintas reformas estatutarias ya aprobadas.
Una vez expuesto lo que pretende ser una muestra de la doctrina que se 
ha dedicado a la cuestión autonómica desde una perspectiva general, la ex-
posición se centra en diversos enfoques particulares. El primero de éstos se 
dedica a las Fuentes del Derecho y el sistema autonómico, incluyendo dos 
tipos de cuestiones. En primer lugar, al estudio de las fuentes propias del 
sistema autonómico, tanto autonómicas como estatales. En este sentido, el 
análisis de la naturaleza jurídica de los Estatutos de Autonomía cobra una 
relevancia fundamental. Asimismo, las leyes orgánicas de transferencia, de 
armonización o de delegación han sido objeto de estudios doctrinales y de 
ahí su colocación en un apartado diferenciado.
También se incorpora al mismo el estudio de las fuentes del Derecho 
desde la perspectiva competencial, incluyendo los análisis sobre las leyes de 
bases, las normas autonómicas de ejecución o de desarrollo. Aparecen refe-
renciados en este apartado los trabajos acerca de las relaciones entre los or-
denamientos autonómico y estatal y las cuestiones conexas, dejando para el 
apartado dedicado a la delimitación competencial los que afrontan el estudio 
de la distribución competencial sobre materias concretas.
Se ha dedicado un apartado a las relaciones intergubernamentales, ya sea 
entre Comunidades Autónomas, ya sea con el Estado, incluyendo la participa-
ción autonómica en la formación de la voluntad estatal cuando la decisión a 
adoptar afecte a competencias o intereses autonómicos. Acto seguido, como 
no, se ofrece un apartado centrado en los conflictos que se producen como 
consecuencia de nuestro peculiar sistema de distribución territorial del poder.
La financiación autonómica también ha merecido una exposición sepa-
rada. En este apartado, se ha optado por los acercamientos realizados desde 
el Derecho, dedicando menor atención a las aproximaciones efectuadas 
desde otras disciplinas, como la Economía. No obstante, se pretende ofrecer 
una exposición representativa. Junto a lo que podríamos denominar en sen-
tido estricto financiación autonómica, aparecen estudios sobre el poder tri-
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butario de las Comunidades Autónomas, la cesión de tributos por parte del 
Estado y, en general, todo lo que tenga que ver con la Hacienda de las mis-
mas.
Los análisis que afrontan el estudio de la cuestión territorial desde la 
perspectiva de la Unión Europea también se han individualizado, por la es-
pecificad de la materia, así como por la gran cantidad de trabajos que afron-
tan esta realidad. Conviene dejar constancia de que no se enmarcan en este 
apartado las cuestiones relativas a las Comunidades Autónomas y las relacio-
nes internacionales, que se comprenden en el apartado dedicado a la defini-
ción de las distintas competencias.
Por último, se expone una selección de la bibliografía relativa a la auto-
nomía local, sobre todo municipal. La misma, aunque ha sido objeto de una 
menor atención, ha estado presente entre nosotros desde la aprobación de la 
Constitución.
II. TRATAMIENTOS GENERALES
AA.VV., Informe de Comunidades Autónomas, Instituto de Derecho Público, 
desde 1989 hasta 2008.
AA.VV., La reforma de los Estatutos de Autonomía. Actas del IV Congreso Na-
cional de la Asociación de Constitucionalistas de España, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2006.
AA.VV., Autonomías y organización territorial del Estado: presente y perspec-
tivas de futuro, Madrid, Ministerio de Justicia, 2006.
AA.VV., El Estado autonómico: actas de las XI Jornadas de la Asociación de 
Letrados del Tribunal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 2006.
AA.VV., La reforma del Estado autonómico: ponencias del Seminario de Estu-
dios Autonómicos, celebrado los días 7 y 8 de abril de 2005 en Toledo, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
AA.VV., La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: posibilidades 
y límites, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005.
AA.VV., La reforma de los Estatutos de Autonomía, Junta de Castilla y León, 
2005.
AA.VV., Estudios sobre la reforma del Estatuto, Barcelona, Institut d’Estudis 
Autonòmics, 2004.
AA.VV., El funcionamiento del Estado autonómico, Madrid, Instituto Nacional 
de Administración Pública, 1999.
AA.VV., Jornadas sobre el modelo de Administración en el Estado Autonómi-
co, Madrid, Fundación Fernando de los Ríos, 1997.
AA.VV., La administración del Estado en las Comunidades Autónomas, Bar-
celona, Institut d'Estudis Autonòmics, 1997.
AA.VV., Uniformidad o diversidad de las Comunidades Autónomas, Genera-
litat de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics, 1995.
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AA.VV., Federalismo y estado de las Autonomías, Barcelona, Planeta, 1988.
AA.VV., Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas. Aspectos 
jurídicos y perspectivas políticas, Parlamento Vasco, 1984.
AA.VV., La España de las autonomías (pasado, presente, futuro), Madrid, Ins-
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AGUADO RENEDO, C., «Las reformas legislativas para adelantar las eleccio-
nes autonómicas. Unas consideraciones críticas», Revista Española de 
Derecho Constitucional, 33, 1991.
AGUIAR DE LUqUE, L. (coord.), Constitución, estado de las autonomías y 
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Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.
AGRANOFF, R., y BAÑÓN I MARTíNEZ, R., El Estado de las autonomías: 
¿hacia un nuevo federalismo?, Bilbao, Instituto Vasco de Administración 
Pública, 1998.
AJA, E.; VIVER, PI-SUNyER, C., «Valoración de 25 años de autonomía», Revis-
ta Española de Derecho Constitucional, 69, 2003.
— Los problemas actuales de articulación del Estado autonómico», Revista de 
Occidente, 229, 2000.
— «Las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado», Revista Vasca de 
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— El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, Madrid, Tecnos, 
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— «La representación territorial», Fundamentos, 3, 2004.
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ANGUITA SUSI, A., «Naturaleza y alcance de las declaraciones estatutarias de 
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Title: The territorial structure of the power in the Spanish Constitution. Bibliographic reper-
toire.
AbStract: This work provides an overview on the Spanish literature published in the last 30 
years on territorial distribution of power. Special focus is placed on studies on Public Law. The 
selection tries to be representative.
ReSumen: En este trabajo se ofrece una muestra de la bibliografía dedicada a la distribución 
territorial del poder publicada en España desde la aprobación de la Constitución. a selección 
pretende ser representativa, tanto en lo que respecta a la pluralidad de enfoques, como al mo-
mento de su aparición. En cuanto a las perspectivas de análisis, se ha optado por primar sobre 
todo los estudios realizados desde la óptica del Derecho Público. En lo que respecta al momento 
de publicación, se ofrece una muestra amplia que incluye trabajos que reflejan el estado de la 
cuestión en diversos momentos.
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